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FOREWORD 
As from January 1986, EUROSTAT wiLL be publishing monthly energy statistics for the 
Community of Twelve in a new bulletin on 'energy', which replaces the three former 
monthly publications on Coal, Hydrocarbons and Electrical Energy. 
In the first three sections, the reader will find the usual series describing 
short-term movements in supply and consumption of the main sources of energy. 
Particular emphasis has however been placed on rapid updating, if necessary by 
estimates, of the statistical series which most closely reflect the short-term 
energy situation. Also more information is provided on changes observed since the 
beginning of the year. 
This familiar part of the publication is accompanied by a new section largely 
devoted to general data on the overall energy situation and the factors influencing 
the short-term development of the energy economy, e.g. economic indicators, energy 
prices and climatic conditions. Although this section is as yet incomplete, it will 
be expanded in the course of 1986. 
EUROSTAT apologizes for the delay in availability of information in the first 
issues, due to the progressive introduction of a new computerized system. 
EUROSTAT hopes that the amount of information provided and the speed with which it 
is available will ensure that the publication is a useful statistical tool for 
monitoring developments in the energy sector. 
This new monthly energy statistics bulletin is thus an indispensable complement to 
another publication of the Commission "Energy in Europe" which cites the latest 
developments in the field of energy policy, gives short term forecasts and 
highlights the Community's technical projects in the energy domain. 
AVANT-PROPOS 
A dater de janvier 1986, EUROSTAT publie l'information statistique mensuelle sur 
L'économie énergétique de l'Europe des Douze à travers un nouveau bulletin 
"Energie, qui remplace les trois précédentes publications mensuelles Charbon, 
Hydrocarbures et Energie électrique. 
Dans les trois premiers chapitres, le lecteur retrouvera les séries habituelles 
caractérisant l'évolution à court terme de l'approvisionnement et de la consommation 
des principales sources d'énergie. Cependant, un soin particulier a été apporté à 
une mise à jour rapide, au besoin par des estimations, des séries statistiques les 
plus sensibles sur le plan conjoncturel, de même qu'est publié un plus grand nombre 
d'indications sur les évolutions constatées depuis le début de l'année. 
A cette partie traditionnelle est joint un nouveau chapitre, consacré principalement 
aux résultats généraux concernant l'ensemble de l'énergie et aux facteurs 
explicatifs de l'évolution conjoncturelle de l'économie énergétique, tels que : 
indicateurs économiques, prix de l'énergie, conditions climatiques. Ce chapitre, 
encore incomplet pour le moment, est appelé à se développer au cours de l'année 
1986. 
Le lecteur voudra bien excuser le retard d'informations que comporteront les 
premiers numéros, retard dû à la mise en place progressive d'une nouvelle 
élaboration informatisée. 
Tant par la richesse des informations dispensées que par la rapidité de leur 
diffusion, EUROSTAT espère pouvoir offrir un document statistique utile pour le 
suivi de la conjoncture énergétique. 
A ce titre, ce bulletin constitue le complément indispensable à une autre publi-
cation de la Commission "Energie en Europe" qui relate les derniers 
développements en matière de politique énergétique, fournit les prévisions à court 
terme de l'économie énergétique et met en lumière les projets technologiques 
communautaires dans le domaine de l'énergie. 
TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIERES 
I. - Coal 
I I . — Hydrocarbons 
I I I . — Electrical energy 
IV. — General data 
— Climatic conditions 
— Energy balance—sheet quarter 1—1986 
— Petroleum balance—sheet quarter 1—1986 
— Natural gas balance—sheet quarter 1—1986 
— Prices : Average import values 
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— Energie électrique 
— Résultats généraux : 
— Conditions climatiques 
— Bilan Energie 1er trimestre 1986 
- Bilan Pétrole 1er trimestre 1986 
— Bilan Gaz naturel 1er trimestre 1986 
— Prix : Valeur moyenne à l'importatic 
Taux de fret pétrolier 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS SIGNES ET ABREVIATIONS 
no data available 
nil 
estimated date 
figur less than half the unit used 
tonne (metric ton) 
tonne for tonne 
tonne of oil equivalent (41860 kjoules NCV/kg) 
gigawatt hour (106 kWh) 
terajoule(109kJ) 
net calorific value 
gross calorific value 











donnée non disponible 
néant 
donnée estimée 
chiffre inférieur à la moitié de l'unité employée 
tonne métrique 
tonne pour tonne 
tonne d'équivalent pétrole (41860 kjoules PCI/kg) 
gigawattheure (106 kWh) 
térajoule (109 kJ) 
pouvoir calorifique inférieur 
pouvoir calorifique supérieur 
unité monétaire européenne 








The data are expressed in metric tonnes on a tonne = tonne basis. 
Les données sont exprimées en tonnes métriques, établies sur une 






All the monthly data, except those for external 
trade, refer to periods of four or five weeks (four 
weeks for the first two months of each quarter 
and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the 
period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ 
coke producers outside the mines/coking plants 
(Nationale Steinkohlenreserve) are also included. 
As the data published are taken from the decla-
rations made by importers and exporters, they 
may differ from the data recorded by the customs 
services and published in the external trade 
statistics. 
Owing the differences in recording at the time of 
export and import (delays, involvement of trade 
agencies, rerouting, transhipment, differences of 
classification, etc.), deliveries to a Community 
country may not coincide exactly with that 
country's recorded supplies. The data for total 
'Deliveries to the Community' may therefore 
differ slightly from those for total 'Supplies from 
the Community'. 
Direct imports of coal for American forces sta-
tioned in the FR of Germany are included in the 
figures shown in the tables 'imports from third-
party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast 
mines. 
The data on underground personnel refer to the 
end of period. 
Underground productivity is based on the total 
working time expressed in hours. The calculations 
take account of all underground personnel, inclu-
ding officials and persons employed by an outside 
contractor. Underground productivity is deter-
minded only for actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quanti-
ties delivered to public utility and pithead power 
stations. For the FR of Germany, deliveries to the 
'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Rail-
way power stations are also included. Supplies of 
coal to industrial serf—producers of electricity are 
included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, 
stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those 
operated by mines and steelworks and those run 
independently). 
The production of hard coke also includes semi-







Toutes les données mensuelles, sauf celles du com-
merce extérieur, se réforent à des périodes de 4 ou 
5 semaines (4 semaines pour les deux premiers 
mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la 
fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des produc-
teurs de houille/coke existant hors des mines/ 
cokeries (Nationale Steinkohlenreserve) sont 
également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations 
des importateurs et exportateurs, elles peuvent 
donc différer des données relevées par les services 
douaniers et publiées dans les Statistiques du 
Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à 
l'entrée (délais, entremise du commerce, déroute-
ment, transbordement, différences de classifica-
tion, etc.) les livraisons vers un pays de la Commu-
nauté peuvent ne pas coincider exactement avec 
les réceptions de ce pays. Les données de l'en-
semble des "Livraisons à la Communauté" peu-
vent donc différer légèrement de celles de l'en-
semble "Réceptions en provenance de la Commu-
nauté. 
Les importations directes de houille destinée aux 
troupes américaines stationnées en R.F. d'Alle-
magne sont comprises dans les chiffres des ta-
bleaux "Importations en provenance des Etats-
Unis". 
La production comprend celle des petites mines et 
des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au 
fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la 
durée du temps de travail exprimée en heures. 
Dans les calculs, tout le personnel employé au 
fond, y compris le personnel de surveillance et 
celui travaillant sous contrat, est retenu. La déter-
mination du rendement au fond ne porte que sur 
les exploitations minières proprement-dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" cou-
vrent les quantités livrées aux centrales élec-
triques des services publics et des mines. Pour 
la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Berg-
bauverbundkrafwerke" et aux centrales des 
chemins de fer fédéraux sont également com-
prises. L'approvisionnement en houille des 
autoproducteurs industriels est compris dans 
les tableaux "Livraisons à l'ensemble de l'in-
dustrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livrai-
sons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'en-
semble des cokeries minières, sidérurgiques et 
indépendantes. 
La production de coke de four comprend éga-
lement le semi—coke de houille. Le coke de 
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TOTAL COLLIERY STOCKS 
1000 Τ (T=T) 
STOCKS TOTAUX AUPRES DES MINES 




































































































PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND 
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UNDERGROUND OUTPUT PER MAN.HOUR 
KG=KG 































































INTRA COMMUNITY IMPORTS CEUR12) 
1000 Τ 
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IMPORTS FROM THE USA IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES USA 
1984 ! 
1985 ! 
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IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUSTRALIE 
1984 ! 
1985 ! 
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86 JAN­MAR ! 










































































































































IMPORTS FROM SOUTH AFRICA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AFRIOUE DU SUD 
1984 ! 
1985 ! 





































































































































IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE POLOGNE 
1984 ! 
19B5 ! 
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TOTAL INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES TOTALES 
1984 ! 
19S5 ! 
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JELIVERIES 10 HOUSEHOLDS AND MINERS LIVRAISONS MENAGES ET PERSONNEL 
1984 ¡ 
1985 ' 
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PRODUCTION OF COKING PLANTS 
COKE DE FOUR 
PRINCIPAUX AGREGATS 
1000 Τ 
PRODUCTION DES COKERIES 
1934 ! 
1935 ! 
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85 JAN­APR ! 
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BROUN COAL LIGNITE LIGNITE RECENT 
1984 ! 
1985 ! 
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86 JAN­APR ! 


























































































EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES 
I. CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 






— Production of crude oil includes condensates 
'associated' with crude oil deposits, natural 
gasolines, and other condensates obtained on 
production, purification and stabilization of 
natural gas only when these materials undergo 
transformation in refineries. 
As for all trade aggregates relative to the energy 
balance sheets, the definition of imports is based 
on a general trade concept. Hence imports of 
crude oil include all quantities of crude and feed-
stocks (i.e. semi refined petroleum products for 
further distillation, therefore for F.R. Germany 
imported finished petroleum products which are 
later retreated in refineries are excluded) impor-
ted into the national territory and therefore in-
cludes those quantities: (i) destined for treat-
ment on behalf of other countries; (ii) only im-
ported on a temporary basis; (iii) imported and 
deposited in uncleared bonded warehouses; (iv) 
imported and placed in special warehouses on 
behalf of foreign countries; (v) imported from 
regions and/or from territories overseas under 
national sovereignty. However, those quantities 
passing through the national territory in transit, 
mainly via oil—pipelines, are excluded. The data 
is generally based on direct declarations sub-
mitted by importers and may differ from data 
supplied by the customs services and published in 
the foreign trade statistics. The breakdown of 
imports by country is given by the country of 
origin of the product. 
This aggregate covers the total quantities of crude 
oil, feedstocks and petroleum products treated 
or retreated in refineries including those quanti-
ties destined for treatment on behalf of other 
countries. The data is net of backf lows of petro-
leum products from petrochemical installations 
for re—distillation and also net of petroleum 
products recycled within refineries. 
Exports of crude oil and feedstocks similarly 
follow a general trade definition and cover all 
quantities exported from the national territory 
and therefore include those quantities : (i) des-
tined to undergo treatment or transformation 
abroad, (ii) re—exported after treatment or 
transformation, (iii) exported on a temporary 
basis, (iv) exported to regions or territories 
overseas under national sovereignty, (v) supplied 
to national or foreign troops stationed abroad (in 
so far as secrecy permits ). Quantities passing 
through the national territory in transit or which 
serve to supply bunkers of sea going ships, are 
not included. 
I. PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
Production : — La production de pétrole brut comprend les 
condensais "associés" dans les gisements de 
pétrole brut, les essences naturelles et d'autres 
condensais obtenus lors de la production, de 
l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, 
seulement dans les cas où ces produits subissent 
une transformation dans les raffineries. 
Importations : — Comme pour tous les agrégats du commerce 
extérieur relatifs au bilan d'énergie, la définition 
des importations repose sur le concept de com-
merce général. Ainsi, les importations de pétrole 
brut et de feedstocks (produits pétroliers semi-
raffinés destinés à une distillation ultérieure 
dont sont exclues les importations de produits 
pétroliers destinés à un retraitement en R.F. 
d'Allemagne), englobent toutes les quantités 
importées dans le territoire national, y compris les 
quantités : (i) destinées au traitement à façon 
pour compte étranger, (ii) importées à titre 
temporaire, (iii) importées et mises en entreputs 
hors douane, (iv) importées et mises en entre-
pôts spéciaux pour compte étranger, (v) impor-
tées en provenance de régions ou de territoires 
d'outre—mer sous la souveraineté nationale. Ne 
sont cependant pas comprises les quantités qui 
traversent le territoire national en transit, no-
tamment par oléoducs. Les données sont, en 
général, basées sur les déclarations des importa-
teurs et peuvent de ce fait différer des données 
douanières, publiées dans les statistiques du 
commerce extérieur. La ventilation des impor-
tations par pays suit la notion d'origine des 
produits. 
Entrées en — Cet agrégat englobe toutes les quantités de pétrole 
transformations : brut, de feedstocks et de produits pétroliers à 
retraiter entrées en traitement dans les raffineries 
(y compris le traitement à façon pour la compte 
étranger). Les chiffres sont nets des restitutions 
de produits pétroliers en provenance de l'indus-
trie pétrochimique, ainsi que des produits pétro-
liers recyclés à l'intérieur des raffineries. 
Exportations : — Les exportations de pétrole brut et de feedstocks 
suivent la notion de commerce général et cou-
vrent donc toutes les quantités exportées à partir 
du territoire national. Elles comprennent entre 
autres les quantités : (i) destinées à subir un 
traitement ou une transformation à l'étranger, 
(ii) réexportées après traitement ou transforma-
tion; (iii) exportées à titre temporaire; (iv) ex-
portées à destination de régions ou de territoires 
d'outre—mer sous la souveraineté nationale; (v) 
fournies aux troupes nationales ou étrangères 
stationnées à l'étranger (dans la mesure où des 
dispositions concernant le secret ne s'y opposent 
pas). Ne sont cependant pas comprises les quanti-
tés qui traversent le territoire national en transit 




I I . PETROLEUM PRODUCTS 
All data is expressed in 1 000 metric tonnes. 
Net production : — This aggregate covers the refinery production of 
all petroleum products (including products for 
non—energy use), net of refinery own consump-
tion and losses. The data is also net of recycled 
products within refineries and backf lows from the 
petrochemical industry. For the definitions of 
petroleum products see 'Energy statistics' sup-
plement - Bulletin 3/1976. 
I I . PRODUITS PETROLIERS 






These are defined in the same way as for the 
imports and exports of 'crude oil and feedstocks' 
listed above. For R.F. Germany imports of 
petroleum products include quantities intended 
for retreatment in refineries. 
This represents the deliveries to bunkers for 
sea—going vessels of all flags, including those 
quantities deposited in uncleared bonded ware-
houses and in special warehouses. However, 
deliveries for the needs of international air traffic 
are excluded (these are included in inland deli-
veries). 
These are the total quantities of petroleum 
products delivered in the national territory for 
both energy and non—energy use. Included, 
therefore, are deliveries of all products for trans-
formation (e.g. to electrical power stations) and 
for final 'consumption' (deliveries to house-
holds, industry or for transport). The energy 
producer's own consumption is not included. 
Deliveries to the petrochemical industry are 
accounted for on a net basis (i. e. net of back-
flows from the petrochemical industry). For 
France, deliveries for military consumption are 
not included. 






Cet agrégat représente la production en raffineries 
de tous les produits pétroliers (y compris les 
produits à usage non énergétique), à l'exclusion 
de la consommation propre des raffineries et des 
pertes de raffinage. Les chiffres sont nets des 
produits recyclés à l'intérieur des raffineries, ainsi 
que des produits restitués de l'industrie pétro-
chimique. Pour la définition des produits pétro-
liers, voir le document ad hoc paru en supplément 
au bulletin 3/1976 "Statistiques de l'énergie". 
Définies par analogie aux importations/exporta-
tions de pétrole brut et de feedstocks ci—dessus. 
Les importations totales de produits pétroliers en 
R.F. d'Allemagne comprennent les quantités à 
retraiter en raffinerie. 
Concerne l'approvisionnement des navires de 
haute mer, quel que soit leur pavillon, y compris 
les quantités prélevées dans les entrepôts hors 
douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont 
exclues les fournitures pour les besoins du trafic 
aérien international. 
Cet agrégat correspond au total des quantités 
livrées dans le pays pour l'ensemble des usages 
énergétiques et non—énergétiques. Cette rubrique 
englobe les livraisons pour transformations (aux 
centrales électriques) et pour consommation 
"finale" (livraisons aux foyers domestiques, aux 
industries ou pour le transport). La consomma-
tion propre des producteurs d'énergie n'est pas 
comprise. Les livraisons à l'industrie pétrochi-
mique sont comptabilisées sur une base nette 
(c.à.d. nette des produits restitués par l'industrie 
pétrochimique). Pour la France, les chiffres ne 
comprennent pas la consommation militaire. 
I I I . NATURAL GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of gross calorific 
value (GCV). The United Kingdom monthly data refers to periods of 4 
or 5 weeks (4 weeks for the first two months of each quarter, 5 for the 
last month). 
Production : — Covers only purified natural gas after operations 
for removal of inert matter contained in the gas. 
The amounts indicated are those after deduction 
of quantities used for blow-offs, flaring, produc-
tion tests and the amounts reinjected into the 
strata. The producer's own consumption is 
included. The production of substitute natural gas 
is not included. 
Imports/Exports : — Quantities passing through the national territory 
in transit are excluded (mainly through gas 
pipelines). 
I I I . GAZ NATUREL 
Les données sont exprimées en Terajoules (TJ) — sur la base du pouvoir 
calorifique supérieur (PCS). Les données mensuelles du Royaume—Uni 
concernent des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux 
premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
Production : — Ne concerne que le gaz naturel épuré après 
élimination des matières inertes contenues dans le 
gaz. Les chiffres indiqués sont ceux relevés après 
déduction des quantités utilisées pour les lâchers 
les brûlés à la torche, les essais de production et 
des quantités réinjectées dans le gisement. La 
consommation propre des producteurs est incluse. 
Importations/ — Les quantités qui traversent le territoire national 
Exportations : en transit (par exemple par gazoduc) sont ex-
clues. 
Gross Inland — This series is calculated as follows : Production 
Consumption : of natural gas + imports from the Netherlands + 
other imports from the Community (not shown) 
+ imports from third party countries — exports 
to the Community and exports to third party 
countries (not shown) + stock change (not 
shown). 
Consommation — Cet agrégat est calculé à partir de la formule 
intérieure brute : suivante : production de gaz naturel + importa-
tions en provenance Pays—Bas + autres importa-
tions en provenance de la Communauté (non-
publié) + importations en provenance des pays 
tiers — exportations de la Communauté et expor-
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314 119 236 
301 63 357 
567 111 237 
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IMfvjRTS FROM THE UESTERN HEMISPHERE IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'HEMISPHERE OCCIDENTAL 
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463 1370 130 
313 989 55 
303 1748 53 
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IMPORTS FROM ALGERIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'ALGERIE 
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IMPORTS FROM LIBYA IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LIBYE 
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IMPORTS FROM GABON IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU GABON 
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IMPORTS FROM SAUDI ARABIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'ARABIE SAOUDITE 
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IMPORTS FROM USSR IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'URSS 
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97 711 1874 450 
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The monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
The total generation and the total net production 
include geothermal production of Italy. 
The electric energy 'available for internal market' 
covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Trans-
portation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross 
total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
The given percentages indicate the increase of the 
consumption when referred to the same month of 
the preceding year, after correction for difference 
in working days (This does not refer to the cumu-
lative data). 
The fuel consumption data in public thermal 
power stations refer to the generation of electri-
city and heat (with the exception of nuclear pow-
er stations covering the whole of public service 
and autoproducers production). 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is 
effected on the basis of the respective net calori-
fic value (NVC) for each fuel. The conversion of 
'total fuel consumption' in tonnes of oil equiva-
lent (toe) is calculated on the basis of a factor of 
41 860 kJ (NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the 
STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power 
stations. 
The different fuels are covered by the following 
definitions : 
. hard coal consumption includes all coal by pro-
ducts, such as slurry and recovered products. 
Moreover it includes coke consumption for the 
United Kingdom; 
. lignite consumption includes black lignite, 
brown coal and brown coal briquettes. For 
Ireland peat consumption is contained in this 
rubric; 
. petroleum products consumption includes refi-
nery gas; 
. derived gases include blast furnace gas and coke 
oven gas; 
. under the heading Total consumption' are in-
cluded various fuels such as industrial residues, 
household waste, wood, etc... as well as pur-
chased and recovered water vapour; 
. the termal energy produced in nuclear power 
stations is the quantity of heat released as a 
result of fission of the nuclear fuel inside the 
reactor. This termal energy must not be con-
fused with the electrical energy obtained at the 
terminals of the sets. 
Royaume—Uni — Les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 
semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 







La production totale brute et la production totale 
nette comprennent la production géothermique 
de l'Italie. 
Le "disponible pour le marché intérieur" groupe 
toute l'énergie électrique consommée dans les 
pays en dehors des installations de production. 
Les pertes de transport et de distribution sont 
donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la 
consommation totale brute diminuée de l'énergie 
absorbée par les services auxiliaires et par les 
centrales de pompage. 
Les pourcentages indiqués représentent l'accrois-
sement par rapport au mois homologue après 
correction de l'inégalité du nombre des jours 
ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs 
cumulées). 
Les données de consommation de combustibles 
dans les centrales thermiques des services publics 
se rapportent aux transformations en vue de la 
production d'énergie électrique et de la produc-
tion de chaleur desservies par ces services publics 
(à l'exception des centrales nucléaires qui couv-
rent l'ensemble de la production des services 
publics et des autoproducteurs). 
La conversion des combustibles en Térajoules 
(TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calo-
rifique inférieur (PCI) respectif à chaque com-
bustible. La conversion de la consommation 
totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 
41 860 kJ(PCI)/kg. 
En R.F. d'Allemagne, les données couvrent éga-
lement les centrales de la STEAG (Steinkohle 
Elektrizitäts AG). 
En ce qui concerne les différents combustibles, 
les définitions retenues sont les suivantes : 
. la consommation de houille comprend outre la 
houille, tous les produits d'extraction houillère, 
tels que les Schlamms et les produits de récupé-
ration. De plus, elle inclut la consommation de 
coke pour le Royaume-Uni; 
. la consommation de lignite couvre le lignite 
ancien, le lignite récent et les briquettes de 
lignite ainsi que la consommation de tourbe 
pour l'Irlande; 
. la consommation de produits pétroliers inclut le 
gaz de raffineries; 
. la consommation de gaz dérivés couvre celle du 
gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
. dans la consommation totale sont compris des 
combustibles divers tels que les résidus indus-
triels, les ordures ménagères, le bois, etc...., de 
même que la vapeur achetée et récupérée; 
. l'énergie thermique produite dans les centrales 
nucléaires est la quantité de chaleur dégagée du 
fait de la fission du combustible nucléaire 
constituant le coeur du réacteur. Cette énergie 
thermique produite ne doit pas être confondue 
avec l'énergie électrique récupérée aux bornes 
des groupes turbo-générateurs. 
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ELECTRICAL ENERGY 
AUAILABLE FOR INTERNAL HARKET 
1984 
ENERGIE ELECTRIQUE 




















2 1 . 5 
25 







2 1 . 5 
25 
2 2 . 5 
20 







Π . 5 













Π . 5 
15 
































J F r i A n j J A S O N D 
SEni­LOCARITHHIC SCALE ECHELLE SEP1I- LOCABI ΤΗΓ11QUE 
ELECTRICAL ENERGY 
AUAILABLE FOR INTERNAL HARKET 
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ENERGIE ELECTRIQUE 
DISPONIBLE POUR LE riARCHE INTERIEUR 
1984 1985 198B 
ε.5 
6 
5 . 5 
5 
4 . 5 
4 





5 . 5 
5 
_ 4 . 5 
_ 4 
3 . 5 


















η π j j o Ν 
G . 5 
G 














I I I 1 
ESPANA 










SEHT-LOCARITHHIC SCALE ECHELLE SEPII- LOGAR I THfl I QUE 
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! BELGI­ ! ! UNITED ! ! ! ! 
! QUE [LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS !EBPANA 








PRODUCTION TOTALE BRUTE 
1984 ! 
1985 ! 





























































































































2552 12383 2023 
2312 10349 1645 
2281 10928 1659 




TOTAL NET PRODUCTION PRODUCTION TOTALE NETTE 
1984 ' 
1985 ! 








85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR ' 














































































































































NET HYDROELECTRICAL PRODUCTION 
2373 11826 1961 
2148 9937 1602 
2116 10455 1622 
1793 9361 1448 
2308 11679 1834 
2104 10840 1723 
2103 10269 1730 
1908 10274 I 
6637 32218 5185 
6515 32788 5287 
­1.8 1.8 2.0 
PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE 
1984 ' 
1985 ' 








85 JAN­MAR ' 
86 JAN­MAR ' 






































































































































































NUCLEAR NET PRODUCTION PRODUCTION NUCLEAIRE NETTE 
1984 ! 
1985 ! 








85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR ! 










































































































CONVENTIONAL THERMAL NET PRODUCTION 
22070 
26768 
­ ­ ­ 2120 
1850 
­ ­ ­ 2705 
­ ­ ­ 2281 
2972 





­ ­ ­ 15.0 
PRODUCTION THERMIQUE CLASSIQUE NETTE 
1984 ' 
1985 ' 








85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR ! 





















































































































































































1 2 1 O 







BELGI­ ! ! UNITED ! ! ! ! ! 
QUE ! LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ! ESPANA !PORTU­



































































































































































































































































































































































































































































ENERGIE ABSORBEE POUR POMPAGE 
1984 ' 
1985 ' 

















































































































AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
1984 ' 
1985 ! 








85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR ! 

























































































































































































BELGI­ ! {UNITED ! ! 
QUE ¡LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK 
BELGIË! BOURG{KINGDOM! ! 
ELLAS ! ESPANA !PORTU­
! ! GAL 













85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR ! 













85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR '. 













85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR ! 






















































































































































































































































































































646 37686 2293 
966 30947 1391 
1029 26363 1160 
399 24300 : 
2159 58138 118 



















































ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 














































































































































549 565 259 
521 317 322 






























































































































E U R E U R Β. R. 
DEUTSCH 
LAND 
FRANCE ! ITALIA ¡NEDER­
! LAND 
BELGI­ ! ! UNITED ! ! ! ! ! ! 
QUE ¡LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ! ESPANA !PORTU­ ! 
BELGIË! BOURG¡KINGDOM! ! ! ! ! GAL! 













85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR ! 













85 JAN­MAR ' 
86 JAN­MAR ! 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































85 JAN­MAR ! 
86 JAN­MAR ! 



























































































































CLIMATIC CONDITIONS CONDITIONS CLIMATIQUES 
Degree­Days Degrés­Jours 
Heating period 






























































































































































































































































The monthly degree­days (a measure of the severity of the cold during the month) are computed from the 
meteorological data for periods of normaly ten days used for agricultural forecasts (PREVSMET). The degree­days for 
a period are equal to 
(18°C ­ Τ ) χ d if Τ is lower than or equal to 15°C (heating threshold) m m ^ 3 
and are nil if Τ is greater than 15°C 
m 
where Τ and d are the mean temperature and the number of days of the period respectively. The third period of a 
month contains 8, 9, 10 or 11 days in order to coincide with the calendar month. The data in the table are the 
averages of a selection of meteorological stations. 
Les degrés­jours mensuels (expression de l'importance du froid au cours du mois) sont calculés à partir des données 
météorologiques décadaires utilisées pour les prévisions agricoles (PREVSMET). Les degrés­jours d'une décade sont 
égaux à 
(18°C ­ Τ ) χ j 
m 
et sont nuls 
si Τ est inférieur ou égal à 15°C (seuil de déclenchement du chauffage) m 
si Τ est supérieur à 15°C 
où Tm et j sont respectivement la température moyenne et le nombre de jours de la décade . La troisième décade d'un 
mois comporte 8, 9, 10 ou 11 jours de manière à coïncider avec le mois calendaire. Les données du tableau sont les 
moyennes sur une sélection de stations météorologiques. 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET BILAN AGREGE DE L' "ENERGIE FINALE" 
Quarter 1 1er trimestre 
EUR 12 ! EUR 10 ! BRD NL UK IRL DK GR 
Primary production (1) 
Imports 









Production primaire (1) 
Importations 







































































































































































































































































































































(1 ) including hard coal recovered 
(2) including intra—community trade 
(3) + decrease of stocks; — increase of stocks 
( 1 ) y compris houille récupérée 
(2 ) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks; - mises aux stocks 
A tonne of oiL equivalent is defined as a standard oil unit with a 
net calorific value of 41.8 million kilojoules (10 million kilo-
calories) per tonne. 
La tonne d'équivalent pétrole (tep) est définie comme une unité 
standard de pétrole ayant un pouvoir calorifique inférieur de 41,8 





1ST QUARTER 1986 1ER TRiriESTRE 1986 
PRODUCTION 
169o3 ΠΙΟ TOE/TEP 
PRODUCTION 
COIMSUnPTION coNsonriATioiM 









NUCLEAR ENERGT PRIHART ELECTRICITY 
ENERGIE NUCLEAIRE ELECTRICITE PRIHAIRE 
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SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
Quarter 1 
IO6 toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er trimestre 
ι EUR 12 ι EUR 10 
1 ! Ί 1 i i i 1 1 1 l 1 
j 1984 j 1985 j 1986 j 85/84 j 86/85 j 1986 j 1984 ¡ 1985 ¡ 1986 ¡ 85/84 ¡ 86/85 ¡ 1986 
_! | ¡ ! ! ι ι ! ι ι i ι 
1. Inland consumption 
of which : 11 hard coal (1) 
12 lignite (and peat) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
































































2. Net imports (2) 
among which: 21 hard coal 
22 crude oil 
23 natural gas 



















































3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
































































Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
39,2 % 37,6 % 
29,0 X 27,2 X 
37,9 X 37,4 X 35,7 X 
28,0 X 27,2 X 25,4 X 
(1 ) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
12) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
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SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
Quarter 1 
10 6 toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 




1985 ι 1986 ι 86/85 I I 
FRANCE 
ι ι 
1985 ¡1986 j 86/85 
ITALIA 
ι ι 




1985 ¡ 1986 J 86/85 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houille ( 1 ) 
12 lignite (et tourbe ) 
13 pétrole bruti 1 ) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 








73,2 + 2,2X 
14,5 ­ 9,9% 
6,7 ­ 1,5X 
28,8 +11,6% 
14,6 
8,1 + 6,6% 
0,5 


















































2. Importations nettes! 2 ) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 






























































31 houille (3 ) 
32 lignite (et tourbe ) 
33 pétrole brut et condensais 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 





















































































Importations nettes (2 ) 
4. 
Consommation intérieure + soutes 
Total 
dont : pétrole 
47,9 X 49,6 X 
35,2 % 37,9 X 
53,3 X 47,8 X 
37,8 X 34,4 X 
78,4 X 76,9 X 
55,1 X 53,7 X 
24,6 X ­ 8,7 X 
23,5 X 24,4 X 
( 1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2 ) Importations moins exportations 
(3 ) Y compris récupération 
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SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
Quarter 1 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er trimestre 
106 toe/tep 
■ BELGIQUE - BELGIË I ,_ LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM ι IRELAND 
: Ί 1 1 1 I ! I I ! I I 
1985 j 1986 ι 86/85 ι 1985 ι 1986 ι 86/85 ι 1985 ι 1986 ι 86/85 ι 1985 Ι 1986 > 86/85 
j ¡ j j ! j ! ι ! ! ! ! 
1. Inland consumption 
of which : 
j t
11 hard coal (1) 
12 lignite (and peat) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 



















































































2. Net imports (2) 
among which: 21 hard coal 
22 crude oil 
23 natural gas 



























































of which : 
jrimary energy 
31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 


































































Net Imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 









(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
13) Including recovered products 
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SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
Quarter 1 106* toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er trimestre 
DANMARK 
1985 ! 1986 ! 86/85 
ELLAS 
1985 ι 1986 ι 86/85 ι ι 
ESPANA 
ι ι 
1985 ! 1986 ! 86/85 ι ι 
PORTUGAL 
ι ι 
1985 ι 1986 ' 86/85 ι ι 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houille (1 ) 
12 lignite (et tourbe ) 
13 pétrole brut ( 1 ) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 
primaire et autres 
2. Importations nettes ( 2 ) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 









5,6 + 3,7% 
2,2 +10,0X 
3,0 ­ 9,1% 
0,4 
0,0 0,0 
3,4 2,9 ­14,7% 


































































2,5 + 8,7% 
0,2 +89,7% 
2,0 +11,1% 
0 ,4 0 ,3 -12,0% 
2,0 2,4 +20,0% 
0,1 +13,3% 





31 houille (3 ) 
32 lignite (et tourbe ) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 
primaire et autres 






















































































Consommation intérieure + soutes 
Total 
dont : pétrole 
61,8 X 51,0 X 
41,8 % 33,9 % 
56,4 % 77,5 % 
49,2 X 70,8 X 
58,8 X 58,8 X 
50,2 % 48,7 X 
87,3 X 93,4 X 
82,7 X 88,3 % 
( 1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2 ) Importations moins exportations 
(3 ) Y compris récupération 
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CRUDE OIL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING STOCK LEVEL 
















































































































FRANCL Q I a 2 s i 
1985 I9ö5 1985 
PRODUCTION 535 642 1177 
IMPORTATIONS 20071 16049 3bl20 
PRODUITS TRANSFERES ­186 187 1 
AUTUES ENTREES _ 
EXPORTATIONS ■ ­
VARIATIONS DES STOCKS ­30 843 813 
OISPOHIblLlTES ¿0390 17721 38111 
PETROLE BRUT TRAITE 20229 17545 37774 
ECART STATISTIQUE 161 176 337 
IMPORT. NETTES DE PETR liRUTE ¿0U71 lb049 36120 
STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 5354 5384 5354 


































































ITALIA Q l 0 2 S I U 3 0 4 S 2 S1+S2 
1935 1985 1985 1985 1985 1985 1985 
PRODUCTION 559 610 1169 574 636 1210 2379 
IMPORTATIONS 17909 16556 34465 17864 20766 38630 73095 
PRODUITS TRANSFERES _ _ _ 
AUTRES ENTREES 7 6 13 5 7 1? 25 
EXPORTATIONS 91 256 347 225 245 «70 817 
VARIATIONS DES STOCKS b23 ­298 325 73 ­989 ­916 ­591 
DISPONIBILITES 19007 16618 35625 18291 20175 38«66 7«091 
PETROLE BRUT TRAITE 18526 17112 35638 18482 19649 38131 73769 
ECAKT STATISTIQUE 481 ­494 ­13 ­191 526 335 322 
IMPORT. NETTES OE PETR­­ d««TE 17818 16300 34118 17639 20521 38160 72278 
S W C K 8 £+1 DEBUT­ ­ΘΕ­ΡΕ+ΗβθΕ 6i40 5517 6140 5815 5742 5815 *140 






























CRUDE OIL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
MET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENIIIG STOCK LEVEL 







VARIATIONS UES STOCKS 
DISPONIBILITES 
PETUOLE BRUT TRAITE 
ECAKT STATISTIQUE 
IMPORT. NETTES DE ΡΕΓΚ SRUTE 
STOCKS LN DEBUT DE PERIODE 
































































































































































































CRUDE OIL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING 8T0CK LEVEL 

































































































































A V A I L A B I L I T I E S 
GWUBE O i t THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET INPORTS OF CRUDE OIL 









CRUDE OIL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET INPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING STOCK LEVEL 
CLOSING STOCK LEVEL 







CRUDE OIL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING STOCK LEVCL 








VARIATIONS OES STOCKS 
DISPONIBILITES 
PETKOLE BRUT TRAITE 
ECART STATISTIQUE 
IMPORT. NETTES DE PCTR BRUTE 
8T0CKÜ EN DEBUT OE PERIODE 


































































































































































































































































































































































































































A V A I L A B I L I T I E S 
CRUDE D IL THROUGHPUT 
STATISTICAL DIFFERENCE 
NET IMPORTS OF CRUDE OIL 
OPENING STOCK LEVEL 
CLOSING STOCK LEVEL 



























































































































VARIATIONS DES STOCKS 
D I S P O N I B I L I T E S 
PETROLE BRUT TRAITE 
ECART STATIST iaUE 
IMPORT. NETTES DE PETR BRUTE 
STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
































































VARIATIONS DES STOCKS 
D I S P O N I B I L I T E S 
PETROLE BRUT TRAITE 
ECART STATIST IaUE 
IMPORT. NETTES DE PETR BRUTE 
STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 


























































































































NOTE : Crude o i l and feedstocks balance-sheet 0 - quarter 
S = half year 
S1 + S2 = year 
The quarter ly and half yearly balance-sheets are compiled fron monthly data . The l a t t e r data 1s provisional and 1s gradually replaced by f i n a l 
data as i t a r r i v e s . The yearly summation <S1 + S2> d i f f e r s from the figures given In the consolidated annual balance-sheets, published In the 
Energy S t a t i s t i c s Yearbook. 
"Other inputs" refers to products of or ig in other than crude o i l or natural gas condensates, such as : products resul t ing fron the d i s t i I L a t i o n 
of coa l , . . . 
"Products t ransferred" refers to products which are retreated in r e f i n e r i e s . 
The folLowing formula apply : 
A v a i l a b i l i t i e s = production + imports + products transferred + other inputs - exports + / - stock change. 
S t a t i s t i c a l d i f ference = a v a i l a b i l i t i e s - crude o i l throughput. 
Net Imports of crude o i l ~ imports - exports of crude o i l and feedstocks only. 
NOTE : Bi lan pétro le et feedstocks t r imestre 
semestre 
*■ S2 - année 
Les bi lans t r i m e s t r i e l s et semestriels sont construits à p a r t i r de données mensuelles. Ces dernières sont toujours de nature provisoire et sont 
remplacées par les ch i f f res d é f i n i t i f s au fur et à mesure de leur d i s p o n i b i l i t é . Les sommations annuelles CS1 + S2) d i f f é ren t des données f igurant 
dans les bi lans annuels consolidés, publiés dans l'Annuaire des Stat ist iques de l 'Energie . 
La rubrique "autres entrées" comprend les produits d 'or ig ine autre que le pétrole brut et les condensata de gaz naturel : produits provenant de La 
d i s t i l l a t i o n du charbon, . . . 
"Les produits t ransférés" couvrent Les produits r e t r a i t é s en r a f f i n e r i e . 
Les formules suivantes s'appliquent : 
Disponibi l i tés = production + Importations + produits transférés 
stocks. 
Ecart s ta t is t ique = d isponib i l i tés - pétrole brut t r a i t é . 
Importations nettes 
de pétrole brut ■ importations - exportations de pétrole brut et feedstocks. 




REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 









OPENING STOCK LEVEL 
CLOSING STOCK LEVEL 
FRANCE 
PRODUCTION PRIMAIRE 
PROU. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
STOCKS EN FIN DE PERIODE 
ITALIA 
PRODUCTION PRIMAIRE 
PROD. BRUTE DES RAFFINERIES­
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
STOCKS EN FIN DE PERIODE 
NCDERLAND 
PRIMARY PRODUCTION 
REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 







I N L A N Ü D E L I V E R I E S 
STATISTICAL DIFFERENCE 
OPENING STOCK LEVEL 



















































































































BALANCE SHEET OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 TONNES 
S I Q 3 Q 4 




























































































































































































































































































































































































PROD. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
STOCKS EN F I N DE PERIODE 
LJXEMBOURG 
PRODUCTION PRIMAIRE 
PROD. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 
STOCKS EN F IN DE PERIODE 
UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION 
REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 









OPENING STOCK LEVEL 
CLOSING STOCK LEVEL 
IRELAND 
PRIMARY PRODUCTION 
REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 









OPENING STOCK LEVEL 
















BALANCE SHEET OF PETROLEUM PRODUCTS 
100U TONNES 
Q 2 SI aS U 4 
































































































































































































































































































































































































































BALANCE SHEET OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 TONNES 
PRIMARY PRODUCTION 
REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 









OPENING STOCK LEVEL 
CLOSING STOCK LEVEL 
ELLAS 
PRIMARY PRODUCTION 
REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF KEFIilERY PROOUCTION 









OPENING STOCK LEVEL 
CLOSING STOCK LEVEL 
EJR10 
PRODUCTION PRIMAIRE 
PROD. BRUTE DES RAFFINERIES 
PROOUCTION HORS «AFFINERIES 









0T0CKÜ EN DEBUT DE PERIODE 






























































































































































































































































































































































































REFINERY GROSS PRODUCTION 
OUT OF REFINERY PRODUCTION 









OPENING STOCK LEVEL 
CLOSING STOCK LEVEL 
PRODUCTION PRIMAIRE 
PROD. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 









STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 








2 4 4 3 
594 
439 
9 0 7 9 
9055 
24 
7 3 8 8 
6 9 4 9 
a ι 
1985 





- 7 9 
1825 













- 1 4 5 









































3 5 1 4 













2 0 1 
8239 
8 2 6 1 











2 0 2 1 










2 3 1 
2945 
791 
- 2 4 
9 6 2 4 




















2 3 3 9 9 
862 
2 7 6 2 
469 
5 6 3 0 
1560 
177 
1 7 8 6 3 
17882 
















S1 + S2 
1985 
84 
4 4 5 3 6 
1634 
5 4 0 0 
7 5 5 
9989 
2 7 5 2 
4 7 1 
3 5 3 6 1 
3 5 3 4 4 
17 





















2 9 9 6 
720 
205 











- 1 0 4 
1824 
1903 




1 9 8 6 / 8 5 
4 5 0 . D X 
3 . 2 X 
6 0 . I X 
2 3 . I X 
2 2 . 6 X 
2 1 . 2 X 
- 6 . 5 X 
- 6 . 3 X 
- 6 . 4 X 
- 3 . 4 X 
0 1 
1 9 8 6 / 8 5 
- 1 9 . 6 X 
2 . B X 
2 1 2 . 3 X 
- 3 2 . 7 X 
7 . 0 X 
- 0 . 1 X 
8 . 2 X 
- 1 9 . 2 X 
- 1 6 . 7 X 
PRODUCTION PRIMAIRE 
PROD. BRUTE DES RAFFINERIES 
PRODUCTION HORS RAFFINERIES 





VARIATIONS DE STOCKS 
DISPONIBILITES 
LIVRAISONS INTERIEURES 
STOCKS EN DEBUT DE PERIODE 


































































































- 2 113 
108 780 
109 997 

























































































1 9 8 6 / 8 5 
11.5 X 
- 1.6 X 
4 .« X 
- 2.1 X 
2.3 X 
22.7 X 
- 1.8 X 
- 3.5 X 
- 4 .8 X 
- 8 .4 X 
NOTE : Balance­sheet of petroleum products Q s quarter 
S = haLf year 
S1 + S2 = year 
The quarterly and haLf yearly balance­sheets are compiled from monthly data. The latter data is provisional and is graduaLLy replaced by final 
data as it arrives. The yearly summation <S1 + S2) differs from the figures given in the consolidated annual balance­sheets, published in the 
Energy Statistics Yearbook. 
"Products transferred" refers to products which are retreated in refineries. 
The following formula apply : 
Availabilities 
Statistical difference 
= primary production + refinery gross production + out of refinery production ­ refinery own consumption 
+ Imports ­ products transferred ­ exports ­ bunkers +/­ stock change. 
= availabilities ­ inland deliveries. 
NOTE : Bilan produits pétroliers Q - trimestre 
S = semestre 
S1 + S2 = année 
Les bilans trimestriels et semestriels sont construits a partir de données mensuelles. Ces dernières sont toujours de nature provisoire et sont 
remplacées par les chiffres définitifs au fur et à mesure de leur disponibilité. Les sommations annuelles (S1 + S2) diffèrent des données 
figurant dans les bilans annuels consolidés, publiés dans l'Annuaire des Statistiques de l'Energie. 
La rubrique "produits transférés" couvre les produits retraités en raffinerie. 
Les formules suivantes s'appliquent : 
Disponibilités = production primaire + production brute des raffineries + production hors raffineries ­ autoconsommation des 
raffineries + Importations ­ produits transférés ­ exportations ­ soutes +/­ variations des stocks. 
Ecart statistique ■ disponibilités ­ livraisons. 
NATURAL GAS 
Provisional balance sheet 1st quarter 1986 
GAZ NATUREL 
Bilan provisoire 1er trimestre 1986 
1 000 Terajoule (GCV) 
1. Primary production 
2. Supplies from EUR 12 
3. Imports from th i rd -
party countries 







( 1 + 2 + 3) 
5. Stock change (* ) 
6. Deliveries to EUR 12 
Exports to third-party 
countries 
7. GROSS INLAND 
CONSUMPTION 









































































































































































































































































































1 000 Terajoules (PCS) 
T1 85 1. Production primaire 
T1 86 
T1 85 2. Reception en prov. EUR 12 
T1 86 
T1 85 3. Importations en prov. des 
T1 86 paystiers 
Τ1 85 soit : Norvège 
T1 86 
T1 85 URSS 
Τ1 86 
Τ1 85 Algérie 
Τ1 86 
Τ1 85 Libye 
Τ1 86 
Τ 1 85 Autres pays 
Τ1 86 
Τ1 85 4. RESSOURCES 
Τ1 86 ( 1 + 2 + 3) 
Τ1 85 5. Variations des stocks (* ) 
Τ1 86 
τ ι 85 6· Livraisons à EUR 12 
τ 1 8 6 Exportations vers les pays 
tiers 
T1 85 7. CONSOMMATION 
T1 86 INTERIEURE BRUTE 
1986/85 X ( 1 + 2 + 3 + 5 - 6 ) 
(·) (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
Q = quarter 
NOTE : Natural gas does not ex is t i n PORTUGAL 
en 
T = trimestre 
NOTA : Gaz naturel inexistant au PORTUGAL 
NATURAL GAS 
Provisional balance sheet 1st quarter 1986 
GAZ NATUREL 
Bilan provisoire 1er trimestre 1986 
1 000 tonnes of oil equivalent 
1. Primary production 
2. Supplies from EUR 12 
3. Imports from th i r d ­
party countries 







(1 +2 + 3) 
5. Stock change (* ) 
6. Deliveries to EUR 12 
Exports to third­party 
countries 
7. GROSS INLAND 
CONSUMPTION 













































+ 4 996 

























+ 4 990 
















































+ 2 266 




















+ 1 974 




























































































































































• 1 /At Don 
1 000 tonnes d'équivalent petrole 
1. 
T1 85 1. Production primaire 
T1 86 
■Π 85 2. Réception en prov. EUR 12 
T1 86 
T1 85 3. Importations en prov. des 
T1 86 pays tiers 
T1 85 soit : Norvège 
T1 86 
T1 85 URSS 
T1 86 
T1 85 Algérie 
T1 86 
T1 85 Libye 
T1 86 
T1 85 Autres pays 
T­1 86 
T1 85 4. RESSOURCES 
T1 86 ( 1 + 2 + 3) 
T1 85 5. Variations des stocks (* ) 
T1 86 
T1 85 6. Livraisons à EUR 12 
T1 86 r — · ι 1 ' °a Exportations vers les pays 
tiers 
T1 85 7. CONSOMMATION 
T1 86 INTERIEURE BRUTE 
1986/85 X ( 1 + 2 + 3 + 5 ­ 6 ) 
ricoc aiiv <rti-i/*L-e· / \ m i C M an Y « tnp l f i 
(·) (+) Decrease of stocks; (­) Increase of stocks 
Q = quarter 
NOTE : Natural gas does not exist in PORTUGAL 
on tn 
T = trimestre 
NOTA : Gaz naturel inexistant au PORTUGAL 
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AVERAGE IMPORT VALUES FROM WORLD ECU/T VALEUR MOYENNE A L'IMPORTATION TOUTES ORIGINES 
BR FRANCE 
DEUTSCHLAND 















JAN FEB MAR APR 
JAN FEB MAR APR 




JAN FEB MAR APR 
JAN FEB MAR APR 
SPIRIT 
JAN FEB MAR APR 
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Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
C C TEMA \T\ Estadísticas generales (azul oscuro) \2\ Economía y 
■ finanzas (violeta) \Z\ Población y condiciones sociales 
(amarillo) \Ã\ Energia e industria (azul claro) [§\ Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) \β\ Comercio exterior (rojo) \j\ Servicios 
y transportes (naranja) [9] Diversos (marrón) 
SERIE [Ã] Anuarios — ÍBI Coyuntura—[el Cuentas, encuestas 
y estadísticas — \Õ\ Estudios y análisis — [ I ] Métodos — 
ITI Estadísticas rápidas 
|*% A EMNE Q] Almene statistikker (mørkeblå) \2\ Økonomi og 
* " * finanser (violet) [3] Befolkning og sociale forhold (gul) \Ã\ Energi 
og industri (blå) [5] Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
Γ51 Udenrigshandel (rød) \j] Tjenesteydelser og transport 
(orange) [§] Diverse statistikker (brun) 
SERIE[A] Årbøger—[§] Konjunkturoversigter—[C] Regnskaber, 
tællinger og statistikker — [Õ] Undersøgelser og analyser — 
[D Metoder — \Ψ\ Ekspresoversigter 
r v p THEMENKREIS Q] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) \2¡ Wirt­
■ ^ ™ schaft und Rnanzen (Violett) [3] Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [T] Energie und Industrie (Blau) [5¡ Land­
und Forstwirtschaft, Recherei (Grün) [δ] Außenhandel (Rot) 
[71 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [θ] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE [Ã] Jahrbücher — [§] Konjunktur — [ç] Konten, Erhe­
bungen und Statistiken — \Õ\ Studien und Analysen —[Ë] Metho­
den — {¥\ Schnellberichte 
f i D ΘΕΜΑ \T\ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) \2\ Οικονομiα και 
δημοσιονομικά (βιολετi) [3] Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κiτρινο) [Τ] Ενέργεια και βιομηχανiα (μπλε) [δ] Γεωργiα, δάση και 
αλιεiα (πράσινο) [J] Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) \j\ Υπηρεσiες 
και μεταφορές (πορτοκαλi) [§] Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ [Α] Επετηρiδες — [β] Συγκυρiα — [Ο] Λογαριασμοi, έρευ- ' 
νες και στατιστικές — \ο\ Μελέτες και αναλύσεις — [ Ι ] Μέθο­
δοι — [FJ Ταχεiες στατιστικές 
C M THEME Q] General statistics (midnight blue) \2\ Economy and 
™ l ™ finances (violet) \z\ Population and social conditions (yellow) 
|"4l Energy and industry (blue) \Έ\ Agriculture, forestry and 
fisheries (green) \β\ Foreign trade (red) [7] Services and 
transport (orange) [9] Miscellaneous (brown) 
SERIES [Ã] Yearbooks ­ \B\ Short­term trends — [ç] Accounts, 
surveys and statistics—[Õ] Studies and analysis—JO Methods— 
ΙΠ Rapid reports 
P U THÈME Q] Statistiques générales (bleu nuit) [ I ] Économie et 
* * * finances (violet) [3] Population et conditions sociales (jaune) 
\Ã\ Énergie et industrie (bleu) [δ] Agriculture, sylviculture et 
pêche (vert) Qs] Commerce extérieur (rouge) [ f ] Services et 
transports (orange) [ f ] Divers (brun) 
SÉRIEØ Annuaires — \ÏÏ\ Conjoncture —[ç] Comptes, enquêtes 
et statistiques — \Õ\ Études et analyses — \ÏÏ\ Méthodes — 
IT] Statistiques rapides 
I T TEMA Q] Statistiche generali (blu) {2\ Economia e finanze 
' " (viola) QU Popolazione e condizioni sociali (giallo) \Ã\ Energia e 
industria (azzurro) [§] Agricoltura, foreste e pesca (verde) [§] 
Commercio estero (rosso) \j\ Servizi e trasporti (arancione) 
|~9l Diversi (marrone) 
SERIE [Ã] Annuari — [§] Tendenze congiunturali — [e] Conti, 
indagini e statistiche — \Õ\ Studi e analisi — \ÏÏ\ Metodi — 
ITI Note rapide 
L I 1 ONDERWERP Q] Algemene statistiek (donkerblauw) \2¡ Eco­
' " " nomie en financiën (paars) \3\ Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) |T| Energie en industrie (blauw) \5\ Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) [ë] Buitenlandse handel (rood) 
ITI Diensten en vervoer (oranje) [9] Diverse statistieken (bruin) 
SERIE [Ã] Jaarboeken — (JU Conjunctuur — [ç] Rekeningen, 
enquêtes en statistieken — [Õ] Studies en analyses — 
ΓΕΊ Methoden — [F] Spoedberichten 
Q T TEMA Q] Estatísticas gerais (azul escuro) [2] Economia e 
■ ' finanças (violeta) [3¡ População e condições sociais (amarelo) 
["4~| Energia e indústria (azul) \Έ\ Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) [ë] Comércio externo (vermelho) [j] Serviços e trans­
portes (laranja) [9J Diversos (castanho) 
SÉRIE fÃ] Anuários — [§] Conjuntura — [ç] Contas, inquéritos 
e estatísticas — \Õ\ Estudos e análises — [Ë] Métodos — 
ΓΕΊ Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie □ Antal publikationer pr. emne og serie □ Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe □ Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά Π Number of publications 
per theme and series Q Nombre de publications par thème et série Π Numero di pubblicazioni per tema e serie 

































































The periodicals of the Statistical Office on energy - edition 1986 
- Energy - Monthly statistics (WD) 
The present publication. 
Subscription rates: ECU 40.10 - BFR 1800 - IRL 28.75 - UKL 23.50 - USA 34 
- Supplements to the monthly bulletin 
'Rapid reports' and 'Structural statistics' are published as necessary, providing the first available results on one or more 
aspects of the energy economy whether they be supply, power station transformation balance sheets, equipment, etc. 
- Energy statistics yearbook 
This yearbook groups in a single publication an extensive volume of statistical information relating to the energy econ­
omy, particularly for the most recent year available, including detailed energy balance sheets. 
250 pages. Multilingual (English/French/German/ltalian). 
Reference period: 1984 
Price: ECU 16.72 - BFR 750 - IRL 12 - UKL 9.90 - USA 15 
Complete subscription (VVT) 
Includes the monthly bulletin and supplements, also the energy statistics yearbook. 
Subscription rates: ECU 66.83 - BFR 3000 - IRL 48 - UKL 39.50 - USA 56 
To be published Just published: 
Gas prices 1980-1986 
- Gas prices and Electricity prices 
These publications are updatings of the annual inquiries on gas and electricity prices in the countries of the Community, 
with a time series back to 1980. For the first time the results for Spain and Portugal are shown. Prices are recorded in 
approx. 30 locations for both domestic and industrial uses, with a breakdown by type of consumer. The text explains 
definitions, tariff systems and taxation, and gives an analysis of results together with an international comparison. 
'Gas prices 1980-86' published in English and French. 
'Electricity prices 1980-86' published in English and French. 
Price each publication: BFR 500 
- Operation of nuclear power stations 
This annual publication presents in its first part the main operating statistics for the past year, gives an outline of the 
structure of the nuclear plant situation, with units on line as well as units under construction and analyses of the energy 
availability particularly according to the age and type of reactor. 
The second part of the publication gives the monthly operating data for each nuclear power station of the Community for 
the past year including diagrams showing the cost and reasons for unavailability. 
Reference period: 1985 
Price: BFR 650 
ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L - 2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) in (language) 
Π Energy statistics yearbook 
Π Gas prices 
Π Electricity prices 
Π Operation of nuclear power stations 
or 
Π Subscription to Energy - Monthly statistics 
Π Complete subscription (Monthly bulletin + supplements + yearbook) 




These publications are also available from the sales offices. 
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Les périodiques de l'Office statistique sur l'énergie - Édition 1986 
- Énergie - Statistiques mensuelles (VVD) 
La présente publication. 
Abonnement: ECU 40,10 ­ BFR 1 800 ­ FF 270 
- Suppléments au bulletin mensuel 
Des «informations rapides» et des «statistiques structurelles» sont publiées selon les nécessités. Elles fournissent les 
premiers résultats disponibles sur un ou plusieurs aspects de l'économie énergétique tels que: approvisionnement, bilan 
des transformations dans les centrales électriques, équipement, etc. 
- Annuaire des statistiques de l'énergie 
Il réunit en une seule publication une masse importante de renseignements statistiques sur l'économie de l'énergie, prin­
cipalement pour la dernière année disponible, pour laquelle sont fournis les bilans de l'énergie détaillés. 
250 pages, quadrilingue (allemand/anglais/français/italien) 
Période de référence: 1984 
Prix: ECU 16,72 ­ BFR 750 ­ FF 113 
Abonnement global (VVT) 
Comprend le bulletin mensuel et ses suppléments, ainsi que l'annuaire des statistiques de l'énergie. 
Prix: ECU 66,83 ­ BFR 3000 ­ FF 450 
A paraître Vient de paraître: 
Prix du gaz 1980­1986 
- «Prix du gaz» et «Prix de l'électricité» 
Ces publications fournissent les mises à jour des enquêtes annuelles sur les prix du gaz et de l'électricité dans les pays 
de la Communauté, avec rétrospective depuis 1980. Pour la première fois, les résultats de l'Espagne et du Portugal sont 
présentés. Les prix sont relevés dans une trentaine de villes ou régions, pour les usages domestiques et industriels, selon 
une présentation par consommateur type. Un texte expose les définitions, explicite les systèmes tarifaires et fiscaux et 
présente une analyse des prix avec comparaison internationale. 
«Prix du gaz 1980­1986» publié en anglais et en français. 
«Prix de l'électricité 1980­1986» publié en anglais et en français. Prix de chaque publication: BFR 500 
- Exploitation des centrales nucléaires 
Cette publication annuelle fournit dans une première partie les données caractéristiques d'exploitation pour l'année 
écoulée, indique la structure du parc en service et en construction et analyse la disponibilité en énergie, notamment en 
fonction de l'âge et de la filière des réacteurs. 
La deuxième partie de l'ouvrage donne pour chaque centrale de la Communauté l'exploitation mensuelle au cours de 
l'année écoulée, avec diagrammes de charge et causes des indisponibilités. 
Période de référence: 1985 
Prix: BFR 650 
>€ 
BON DE COMMANDE 
A renvoyer à: Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
L ­ 2985 Luxembourg 
Veuillez m'envoyer copie(s) en langue de 
Π Annuaire des statistiques de l'énergie 
□ Prix du gaz 
□ Prix de l'électricité 
Π Exploitation des centrales nucléaires 
ou 
Π Abonnement à Énergie ­ Statistiques mensuelles 
Π Abonnement global (bulletin mensuel + suppléments + annuaire) 




Ces publications sont aussi disponibles dans les bureaux de vente. 
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